私たちが創るくらしの情報誌 by unknown
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今
年
調
布
と
府
中
の
4
人
で
H
グ
ル
ー
プ
う
み
H
を
作
り
、
証
丹
1
回
程
度
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
メ
ン
バ
ー
を
も
っ
と
知
り
親
密
に
な
る
た
め
、
今
回
編
集
を
受
け
持
つ
と
と
に
し
ま
し
た
。
メ
ン
バ
ー
各
々
が
自
分
自
身
を
、
そ
し
て
夫
と
の
関
係
を
も
う
1
度
見
つ
め
直
す
き
っ
か
け
と
し
て
「
性
」
を
テ
l
マ
に
語
り
合
い
ま
し
た
。
あ
な
た
に
と
っ
て
の
H
性
H
と
は
・
:
乙
さ
ん
の
場
合
Z
性
に
つ
い
て
語
り
た
い
と
思
っ
た
の
は
最
近
夫
婦
の
関
係
が
変
わ
っ
て
き
て
、
そ
れ
と
相
ま
っ
て
性
も
変
わ
っ
て
き
た
の
。
そ
の
ζ
と
が
嬉
し
く
て
ね
。
肉
体
の
快
楽
と
は
別
に
心
理
的
K
す
ご
く
縛
ら
れ
て
い
た
自
分
が
い
た
の
。
セ
ッ
ク
ス
は
嫌
ら
し
い
も
の
、
恥
ず
か
し
い
も
の
、
女
ら
し
く
受
身
的
で
な
け
れ
ば
ま
ず
い
み
た
い
な
。
そ
ん
な
概
念
が
割
と
の
し
か
か
っ
て
い
て
、
自
分
が
し
た
い
よ
う
K
楽
し
め
な
か
っ
た
、
と
一
言
で
い
え
ば
そ
う
い
う
と
と
か
な
。
セ
ッ
ク
ス
な
ん
て
言
葉
も
す
ど
く
抵
抗
が
あ
っ
た
の
。
最
近
自
分
の
欲
求
を
素
直
に
伝
え
る
ζ
と
が
で
き
る
よ
う
K
な
っ
て
、
と
て
も
楽
に
な
っ
た
。
例
え
ば
そ
う
い
う
の
は
嫌
だ
と
か
、
欲
求
が
高
ま
っ
て
き
た
と
か
。
ち
が
な
い
と
対
等
じ
ゃ
な
い
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、
経
済
的
自
立
だ
け
じ
ゃ
な
い
け
ど
、
そ
れ
が
性
に
関
し
て
も
徴
妙
に
出
て
き
ち
ゃ
う
と
思
う
の
。
例
え
ば
、
今
夜
は
ど
う
し
て
も
ζ
の
本
の
続
き
が
読
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
に
せ
ま
ら
れ
た
と
き
、
相
手
に
納
得
さ
せ
る
だ
け
の
力
が
な
い
の
よ
ね
。
性
関
係
は
夫
婦
関
係
の
凝
縮
さ
れ
た
姿
だ
と
思
う
の
。
私
の
場
合
に
は
、
断
わ
り
た
い
と
き
の
3
分
の
l
位
は
、
自
分
を
殺
し
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
あ
!
と
お
も
う
。
W
思
い
や
り
と
い
う
ζ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
Y
う
ー
ん
。
例
え
ば
今
日
は
ど
う
し
て
も
し
た
い
と
思
っ
て
も
夫
が
疲
れ
て
い
た
ら
自
分
は
抑
え
る
け
ど
、
自
分
が
嫌
な
と
き
で
夫
が
し
た
い
と
き
は
っ
き
あ
う
と
い
う
の
は
、
夫
の
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
る
乙
と
で
対
等
で
は
な
い
と
思
う
。
も
し
完
全
に
対
等
に
働
い
て
い
れ
ば
ま
た
ち
ょ
っ
と
違
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
Z
思
い
や
り
っ
て
い
う
と
、
私
は
な
ん
か
ど
ま
か
さ
れ
た
感
じ
が
す
る
な
あ
。
性
ζ
そ
が
自
分
を
殺
せ
な
い
も
の
だ
と
思
う
し
、
自
分
本
意
で
相
手
と
ど
う
妥
協
す
る
か
つ
て
な
も
の
で
し
ょ
う
?
そ
乙
κ役
割
意
識
み
た
い
な
も
の
が
あ
る
と
楽
し
め
な
い
し
:
:
:
身
も
心
も
快
感
を
得
た
い
た
め
の
行
為
だ
と
思
・
つ
ん
だ
よ
ね
:
・
X
結
婚
式
な
ん
か
で
も
、
頑
張
っ
て
彼
に
つ
い
て
い
き
ま
す
と
か
、
彼
と
う
ま
く
や
っ
て
い
く
た
め
に
も
彼
を
立
て
て
い
き
ま
す
み
た
い
な
言
い
方
が
公
然
と
し
て
い
て
。
ど
主
人
が
真
ん
中
で
奥
さ
ん
が
内
助
の
功
。
そ
う
い
う
形
が
一
番
と
の
社
会
で
は
い
い
み
た
い
に
な
っ
て
い
る
。
Y
誰
に
と
っ
て
い
い
か
と
い
う
と
、
企
業
に
と
っ
て
非
常
に
都
合
が
い
い
の
よ
ね
。
全
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
会
社
に
向
け
て
も
ら
う
方
が
能
率
が
上
が
る
し
。
X
そ
う
ね
。
そ
う
い
う
形
が
通
念
と
な
っ
て
、
X
変
わ
っ
た
ζ
と
を
、
夫
は
気
が
つ
い
て
い
る
?
Z
楽
し
め
る
よ
う
に
な
っ
た
ね
と
言
っ
た
。
性
の
話
も
よ
く
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
し
。
少
し
は
楽
に
な
っ
た
感
じ
。
W
何
で
変
わ
っ
た
の
?
Z
自
分
が
少
し
ず
つ
解
き
放
さ
れ
て
き
た
結
果
が
性
に
も
で
た
と
い
う
感
じ
。
罪
悪
感
や
自
己
嫌
悪
な
ん
か
す
ど
く
強
か
っ
た
し
、
そ
う
い
う
も
の
が
少
し
ず
つ
減
っ
て
き
て
、
楽
に
な
っ
て
き
て
、
性
も
楽
し
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
。
感
情
を
た
め
で
ぶ
つ
け
る
の
は
よ
く
や
っ
て
き
た
パ
タ
ー
ン
な
の
。
夫
に
察
し
て
ほ
し
い
っ
て
い
う
気
持
ち
も
強
か
っ
た
わ
。
今
も
時
に
あ
る
け
れ
ど
:
・
。
W
そ
れ
に
し
て
も
、
ど
う
し
て
解
き
放
さ
れ
て
き
た
の
?
・
Z
私
の
場
合
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
学
習
を
す
る
よ
う
K
な
っ
て
、
だ
い
ぶ
変
わ
っ
た
わ
。
淋
し
窓
、
怒
り
、
嫉
妬
、
そ
ん
な
負
の
感
情
を
出
し
て
、
そ
れ
を
受
容
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
、
す
ど
く
自
分
の
力
に
な
っ
た
の
ね
。
子
供
の
頃
か
ら
ず
っ
と
親
や
教
師
を
喜
ば
そ
う
と
す
る
気
持
ち
が
強
く
っ
て
よ
い
子
タ
イ
プ
で
き
た
の
。
依
存
心
や
わ
が
ま
ま
を
殺
し
て
き
で
い
た
の
よ
ね
、
頑
張
っ
て
無
理
し
て
た
。
ひ
ね
く
れ
た
形
や
爆
発
で
な
ら
出
せ
る
ん
だ
け
れ
ど
、
そ
ん
な
の
っ
て
本
当
の
意
味
の
コ
ミ
ュ
ニ
ク
l
卜
じ
ゃ
な
い
じ
ゃ
な
い
。
そ
れ
と
ζ
の
頃
強
く
思
・
つ
ん
だ
け
ど
、
社
会
・
文
化
の
影
響
す
ご
く
大
き
い
。
女
ら
し
く
と
か
。
今
は
一
山
越
え
た
感
じ
。
Y
さ
ん
は
ど
う
?
Y
さ
ん
の
場
合
Y
今
ま
で
性
K
つ
い
て
話
し
て
ζ
な
か
っ
た
し
、
あ
ま
り
人
前
で
話
題
に
す
る
も
の
じ
ゃ
な
い
と
思
っ
て
き
た
の
。
思
春
期
の
中
・
高
時
代
を
女
子
だ
け
で
tmi1 
れ
が
い
い
と
な
っ
て
結
婚
し
て
今
日
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
、
経
済
的
K
収
入
を
得
て
も
、
お
互
い
が
対
等
に
な
る
と
と
は
す
ど
く
難
し
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
Z
私
は
共
働
き
だ
っ
た
時
ね
、
長
男
の
保
育
園
の
送
り
迎
え
や
病
気
の
時
の
看
病
な
ど
夫
の
方
が
ず
っ
と
多
か
っ
た
の
。
同
じ
く
ら
い
の
収
入
が
あ
っ
て
も
母
親
と
し
て
や
る
べ
き
こ
と
を
や
っ
て
い
な
い
、
子
供
に
悪
い
な
あ
と
い
う
思
い
は
強
か
っ
た
わ
。
Y
そ
れ
は
社
会
通
念
か
ら
き
て
い
た
の
よ
ね
。
Z
私
な
ん
て
や
っ
と
解
放
へ
の
一
歩
を
踏
み
出
し
た
ん
だ
な
あ
と
い
う
感
じ
。
先
の
事
は
解
ら
な
い
け
ど
、
今
ま
で
の
パ
タ
ー
ン
を
壊
し
て
い
く
に
は
時
聞
が
か
か
る
わ
ね
。
X
さ
ん
は
ど
う
?
X
さ
ん
の
場
合
X
私
は
ね
、
人
生
の
中
の
楽
し
み
の
一
っ
と
し
て
性
が
あ
る
と
思
う
。
夫
婦
で
楽
し
め
る
に
は
、
相
手
に
合
わ
せ
よ
う
と
か
、
我
慢
し
て
い
る
と
い
う
気
持
ち
が
あ
っ
た
ら
、
楽
し
め
る
と
と
ろ
ま
で
い
か
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
。
今
は
結
婚
し
て
4
年
に
な
る
し
、
リ
ズ
ム
み
た
い
な
も
の
も
で
き
て
安
定
し
て
そ
ま
じ
め
に
過
ご
し
て
き
た
し
、
男
の
子
と
性
的
関
係
の
あ
る
交
際
な
ん
で
し
て
と
な
か
っ
た
。
大
学
に
入
っ
て
か
ら
ね
。
で
も
意
識
の
面
で
は
古
い
モ
ラ
ル
に
縛
ら
れ
て
い
た
な
あ
!
と
思
う
の
。
フ
リ
ー
セ
ッ
ク
ス
な
ん
て
小
説
の
世
界
で
、
私
と
は
異
質
だ
と
思
っ
て
い
た
し
、
性
に
関
し
て
ま
っ
た
く
解
放
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
ね
。
ζ
ζ
数
年
、
い
ろ
い
ろ
な
ζ
と
が
あ
っ
た
し
、
社
会
の
流
れ
を
学
び
、
私
の
中
の
性
の
意
識
も
少
し
ず
つ
柔
軟
に
な
っ
て
き
た
よ
う
に
思
う
わ
。
セ
y
ク
ス
の
話
し
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
し
。
Z
具
体
的
に
柔
軟
に
な
っ
て
き
た
現
れ
が
ほ
か
に
あ
る
?
Y
夫
婦
の
ζ
と
で
も
、
イ
ヤ
は
イ
ヤ
と
、
し
た
い
時
は
し
た
い
と
自
分
の
気
持
ち
を
素
直
に
い
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
思
う
わ
。
Z
避
妊
の
話
を
夫
婦
で
し
て
き
た
と
前
に
話
し
て
い
た
け
れ
ど
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
?
Y
リ
ン
グ
を
入
れ
た
の
も
二
年
程
前
。
そ
の
ζ
ろ
か
ら
少
し
ず
つ
そ
う
い
う
話
も
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
自
分
の
問
題
と
し
て
が
っ
ち
り
捉
え
よ
う
と
し
て
、
夫
も
そ
の
ζ
と
に
取
り
込
ん
だ
の
。
X
夫
婦
で
も
な
か
な
か
面
と
向
か
っ
て
い
え
な
い
わ
よ
ね
。
Z
う
ち
の
場
合
は
、
男
が
す
る
も
の
だ
と
い
う
感
じ
で
夫
任
せ
。
Y
さ
っ
き
の
話
の
続
き
に
一
戻
る
け
ど
、
ま
だ
ま
だ
固
い
面
も
あ
る
け
れ
ど
、
き
っ
と
性
が
解
放
さ
れ
た
と
き
に
は
、
人
間
的
に
も
一
皮
む
け
て
大
き
く
な
る
だ
ろ
う
し
、
性
の
解
放
は
そ
れ
の
み
の
解
放
で
は
な
い
と
思
う
わ
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
言
い
た
い
ζ
と
は
、
性
も
男
女
が
対
等
で
な
け
れ
ば
互
い
に
十
分
に
楽
し
め
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
う
の
。
今
と
な
る
と
少
し
古
い
言
葉
だ
け
ど
、
や
は
り
経
済
的
裏
打
- 2一
長》。き
た
の
。
勤
め
て
い
る
時
は
、
子
供
は
ま
だ
い
ら
な
い
と
か
、
仕
事
が
ま
だ
し
た
い
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
状
態
が
あ
ヲ
て
、
自
分
だ
け
で
受
け
と
め
て
い
た
感
じ
。
夫
は
勝
手
に
も
う
子
供
が
欲
し
い
と
か
言
，
つ
け
れ
ど
、
ζ
ち
ら
と
し
て
も
い
ろ
い
ろ
考
え
る
わ
け
。
例
え
ば
避
妊
の
事
も
言
え
そ
う
で
言
え
な
か
っ
た
の
。
Z
生
む
乙
と
に
関
し
て
、
葛
藤
が
あ
っ
た
の
ね
。
Y
時
期
を
選
ん
だ
の
ね
?
X
そ
う
。
そ
う
い
う
気
持
ち
が
あ
る
と
、
面
倒
と
い
う
か
:
・
。
W
楽
し
め
な
い
?
X
そ
う
。
楽
し
め
な
い
。
で
も
長
い
目
で
み
れ
ば
、
セ
ッ
ク
ス
は
結
構
楽
し
い
乙
と
で
は
な
い
か
な
あ
と
最
近
思
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
。
皆
そ
う
よ
l
。
Z
セ
y
ク
ス
は
楽
し
い
と
と
だ
と
思
つ
て
は
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
た
の
?
X
あ
る
意
味
で
、
人
に
楽
し
い
わ
よ
ね
え
ー
と
言
つ
て
は
い
け
な
い
と
言
う
気
持
ち
は
割
と
あ
っ
た
わ
。
W
え
i
。
そ
う
な
の
?
Y
あ
ま
り
、
そ
ん
な
と
と
言
わ
な
い
わ
よ
ね
え
。
- 3一
Z
そ
う
ね
え
。
W
楽
し
い
っ
て
い
う
の
は
当
り
前
だ
と
い
う
意
識
で
き
た
け
れ
ど
。
友
達
同
士
の
間
で
は
話
し
て
き
た
わ
よ
。
X
私
は
友
達
で
も
恥
ず
か
し
か
っ
た
。
Y
や
っ
ぱ
り
秘
め
事
っ
て
感
じ
よ
ね
。
X
夫
に
対
し
て
も
、
結
構
楽
し
い
と
い
う
態
度
を
恥
ず
か
し
く
て
と
れ
な
か
ヲ
た
o
ハ
ハ
ハ
Z
わ
か
る
わ
|
O
Y
や
っ
ぱ
り
縛
ら
れ
て
い
る
の
よ
ね
え
。
X
夫
婦
で
も
楽
し
ん
で
い
る
な
ん
て
言
っ
た
ら
、
H
あ
ら
、
好
き
ね
え
H
み
た
い
K
と
ら
れ
て
し
ま
う
。
あ
と
ね
、
避
妊
の
問
題
が
精
神
的
に
大
き
か
っ
た
と
思
う
。
そ
れ
に
、
子
供
を
育
て
て
い
る
聞
の
感
情
の
変
化
と
か
も
楽
し
め
な
い
理
由
に
な
る
。
で
も
や
っ
ぱ
り
二
人
が
愛
し
合
っ
て
い
る
な
ら
、
い
か
κし
た
ら
楽
し
め
る
の
か
作
っ
て
い
け
ば
い
い
ん
だ
け
れ
ど
、
実
際
は
夫
に
妻
が
合
わ
せ
て
い
る
場
合
が
ふ
つ
う
で
し
ょ
う
?
対
等
意
識
で
は
な
い
わ
よ
ね
。
私
の
気
持
ち
の
中
に
は
、
嫌
な
と
き
に
は
い
や
、
今
は
い
い
と
か
よ
く
な
い
と
か
を
ま
ず
言
え
る
よ
う
K
な
る
ζ
と
が
、
経
済
的
よ
り
何
よ
り
も
第
一
歩
だ
と
思
う
の
。
そ
う
い
う
関
係
が
、
夫
婦
の
コ
ミ
ュ
ニ
ク
|
シ
ョ
ン
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
状
態
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
し
、
私
の
場
合
に
は
ζ
れ
か
ら
っ
て
い
う
感
じ
な
の
。
Z
楽
し
み
た
い
ζ
と
を
十
分
楽
し
む
っ
て
、
幸
せ
な
と
と
よ
ね
。
W
夫
と
楽
し
む
?
X
夫
だ
か
ら
楽
し
め
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
た
時
期
も
あ
っ
た
。
恋
人
時
代
と
違
っ
て
生
活
に
浸
ち
ゃ
っ
て
い
る
と
い
う
の
も
問
題
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
た
時
も
あ
っ
て
。
Y
新
鮮
さ
が
な
い
。
れ
ど
。
X
だ
か
ら
、
や
は
り
会
社
と
切
り
離
せ
な
い
。
Z
男
社
会
の
そ
う
い
っ
た
面
も
あ
る
し
、
女
の
内
面
的
な
束
縛
の
面
も
あ
る
し
。
い
ろ
い
ろ
相
ま
っ
て
い
る
わ
ね
。
Y
緊
張
感
と
解
放
感
は
会
社
が
作
っ
て
い
る
と
い
う
部
分
は
あ
る
わ
ね
。
夫
に
合
わ
せ
て
い
る
し
。
W
仕
事
に
合
わ
せ
て
い
る
。
Y
組
み
込
ま
れ
て
い
る
な
あ
l
。
い
や
だ
な
あ
。
w
g
ん
の
場
合
W
私
は
ね
、
み
ん
な
の
話
を
聞
い
て
い
て
、
な
ん
で
私
に
は
締
め
つ
け
み
た
い
な
も
の
が
な
か
っ
た
の
か
不
思
議
な
の
。
あ
ま
り
罪
悪
感
な
か
っ
た
し
。
そ
れ
で
な
ん
で
夫
と
結
婚
し
た
か
、
ず
っ
と
考
え
て
い
た
ん
だ
け
ど
、
な
ん
か
す
ど
く
私
の
事
を
尊
重
し
て
く
れ
る
か
ら
と
い
う
思
い
に
突
き
当
た
っ
た
の
よ
ね
。
セ
ッ
ク
ス
の
時
も
、
絶
対
勝
手
に
一
人
で
い
き
は
し
な
い
し
。
私
が
満
足
し
て
か
ら
、
さ
て
今
度
は
、
と
い
う
感
じ
な
の
ね
。
Z
二
人
同
時
に
な
ん
て
な
か
っ
た
の
?
Z
女
に
な
り
き
れ
な
い
っ
て
ζ
と
?
X
母
親
と
主
婦
と
全
部
の
部
分
を
引
き
ず
っ
て
い
る
か
ら
、
あ
あ
面
倒
く
さ
い
な
あ
と
い
う
気
K
も
な
っ
ち
ゃ
う
。
Y
独
身
時
代
と
は
違
う
わ
よ
ね
。
X
新
鮮
な
気
持
ち
が
相
手
も
そ
う
だ
け
ど
、
自
分
も
忘
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
Z
役
割
意
識
が
の
し
か
か
っ
て
い
て
、
ず
っ
と
延
長
に
な
っ
て
い
る
?
X
区
切
り
が
な
い
の
よ
ね
え
。
夫
は
会
社
と
家
と
分
か
れ
て
い
る
け
ど
、
私
は
ず
っ
と
家
K
い
る
か
ら
意
識
の
切
り
替
え
が
出
来
に
く
い
の
。
W
母
親
と
し
て
の
意
識
が
強
い
ん
じ
ゃ
な
い
の
?
私
は
あ
ま
り
な
い
ん
だ
け
ど
。
Y
母
親
と
し
て
の
意
識
と
い
う
と
、
結
局
セ
ッ
ク
ス
は
後
ろ
め
た
い
も
の
だ
か
ら
、
子
供
を
育
て
る
K
は
マ
イ
ナ
ス
の
も
の
、
足
を
引
っ
張
る
も
の
と
い
う
意
識
よ
ね
。
教
育
と
は
反
対
の
も
の
と
い
う
。
W
そ
う
ね
。
マ
イ
ナ
ス
。
子
供
に
は
ま
だ
教
え
た
く
な
い
よ
う
な
。
X
今
ま
で
私
た
ち
が
育
ヲ
て
き
た
中
で
も
、
学
ぶ
ζ
と
と
、
恋
を
し
た
り
男
友
達
が
い
る
と
い
う
ζ
と
と
は
逆
方
向
で
、
子
供
は
勉
強
し
て
い
れ
ば
い
い
み
た
い
な
。
Y
後
ろ
め
た
さ
が
意
識
と
し
て
あ
る
で
し
ょ
う
。
小
さ
い
頃
か
ら
植
え
付
け
ら
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
性
は
楽
し
い
も
の
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
。
週
刊
誌
な
ん
か
で
も
、
面
白
お
か
し
く
書
か
れ
た
り
し
て
:
・
。
w
負
の
世
界
っ
て
感
じ
よ
ね
。
X
今
の
私
に
と
っ
て
は
、
自
分
の
気
持
ち
を
話
し
合
い
の
中
で
も
夫
K
対
し
て
も
う
ま
く
言
え
て
、
ち
っ
ち
ゃ
な
事
か
ら
そ
う
い
っ
た
意
識
を
除
い
て
い
き
内村
w
W
あ
ん
ま
り
な
い
の
よ
ね
:
・
。
Y
今
ま
で
尽
く
さ
れ
て
き
た
ん
じ
ゃ
な
い
?
Z
そ
の
分
あ
り
が
た
い
申
し
訳
な
い
と
思
っ
て
ん
じ
ゃ
な
い
?
・
W
そ
う
な
の
よ
ね
。
反
対
の
意
味
で
対
等
じ
ゃ
な
い
の
よ
ね
。
で
も
、
私
ね
、
例
え
ば
女
の
解
放
と
か
、
男
と
対
等
K
な
る
と
い
う
の
は
、
本
当
は
ど
う
い
う
ζ
と
な
の
か
つ
て
考
え
て
も
、
答
え
は
で
て
と
な
い
の
よ
。
例
え
ば
Z
S
ん
が
と
の
前
、
先
の
乙
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
っ
た
け
れ
ど
、
私
は
解
放
に
関
し
て
は
称
偽
で
き
る
も
の
が
ほ
し
い
ん
だ
よ
ね
。
で
例
え
ば
男
ら
し
く
と
か
女
ら
し
く
と
か
、
そ
の
他
諸
々
の
社
会
通
念
を
否
定
し
て
よ
、
自
分
は
自
分
ら
し
く
ヲ
て
思
っ
た
っ
て
、
な
ん
か
ζ
う
お
さ
ま
り
が
つ
か
な
い
と
二
百
う
か
ね
。
私
が
自
分
で
本
当
に
嫌
な
ζ
と
は
、
反
社
会
的
な
自
分
、
ア
ウ
ト
ロ
!
な
自
分
を
す
な
お
に
だ
せ
な
い
っ
て
ζ
と
な
の
。
今
の
ζ
う
い
う
生
活
も
手
放
し
た
く
な
い
っ
て
自
分
も
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
と
ζ
ろ
で
い
つ
も
引
き
裂
か
れ
て
し
ま
う
。
Z
両
立
し
な
い
ん
だ
。
W
よ
い
母
親
っ
ぽ
く
振
舞
う
の
は
耐
え
が
た
い
の
。
た
い
な
あ
!
と
思
う
。
Y
少
し
ず
つ
よ
ね
。
Z
で
も
前
よ
り
楽
に
な
っ
た
ん
で
し
主
う
?
X
一
人
子
供
が
生
ま
れ
て
、
な
ん
か
楽
に
な
っ
た
。
W
な
ん
で
楽
に
な
っ
た
の
か
し
ら
?
一
人
前
に
な
っ
た
っ
て
思
っ
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
?
母
親
に
な
っ
て
。
Z
自
信
が
つ
い
た
っ
て
ζ
と
か
し
ら
?
X
そ
う
か
も
知
れ
な
い
。
い
ろ
い
ろ
な
人
と
話
し
負
の
世
界
の
事
で
は
な
く
て
、
も
っ
と
楽
し
ん
で
い
い
ん
だ
み
た
い
な
気
κ
な
っ
て
き
た
事
か
な
?
あ
と
、
も
う
一
つ
気
に
な
っ
て
い
る
ζ
と
は
、
一
般
的
に
毎
日
夫
が
会
社
で
働
き
き
っ
ち
ゃ
う
で
し
ょ
、
疲
れ
ち
ゃ
っ
て
余
力
が
な
い
か
ら
セ
ッ
ク
ス
が
週
末
に
集
中
す
る
ん
だ
っ
て
。
懸
命
に
仕
事
を
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
そ
う
い
う
パ
タ
ー
ン
に
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
っ
て
。
W
世
の
中
、
そ
う
い
う
も
の
に
染
ま
っ
て
し
ま
う
。
X
す
ご
く
そ
う
い
う
家
庭
が
多
く
て
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
会
社
花
と
っ
て
の
望
ま
し
い
家
庭
像
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
の
を
本
で
読
ん
で
夫
と
笑
っ
て
い
た
の
。
Y
笑
い
事
じ
ゃ
あ
な
い
わ
よ
。
Z
う
ち
に
も
そ
の
波
が
押
し
寄
せ
て
き
た
感
じ
?
X
夫
も
私
も
自
分
の
欲
求
が
今
あ
る
か
な
い
か
と
は
ま
っ
た
く
違
う
と
ζ
ろ
で
決
っ
て
し
ま
う
。
Y
現
実
に
毎
日
夜
遅
く
帰
っ
て
く
る
生
活
を
し
て
い
た
ら
出
来
な
い
も
の
ね
。
W
土
・
日
し
か
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
。
ζ
ち
ら
側
だ
っ
て
休
ま
せ
て
あ
げ
た
い
と
思
う
し
。
X
欲
求
云
々
は
、
普
通
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
家
庭
で
は
難
し
く
な
っ
て
る
気
が
す
る
。
W
正
直
に
自
分
K
向
き
合
っ
て
な
い
と
ζ
ろ
が
あ
る
わ
よ
ね
。
包
囲
さ
れ
ち
ゃ
っ
て
:
・
。
時
聞
に
余
裕
が
出
来
れ
ば
気
持
ち
に
も
余
裕
が
で
て
く
る
ん
だ
け
窃。回り
か
ら
の
信
用
も
落
と
し
た
く
な
い
し
。
Y
そ
ん
な
に
苦
労
し
て
や
っ
て
る
の
?
W
そ
れ
が
す
ん
な
り
で
き
て
し
ま
う
自
分
が
嫌
い
な
の
。
居
心
地
が
悪
い
。
な
ん
か
ζ
ラ
す
る
べ
き
だ
な
ん
て
思
っ
て
行
動
し
て
る
の
よ
ね
。
Z
そ
れ
を
自
分
の
性
に
持
っ
て
い
く
と
ど
う
?
w
う
ー
ん
、
夫
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
よ
い
女
に
私
が
当
て
は
め
ら
れ
る
の
は
、
嫌
だ
な
あ
と
思
う
。
夫
か
ら
み
れ
ば
ま
だ
私
が
堅
い
と
い
う
意
識
な
わ
け
。
Z
夫
側
か
ら
す
る
と
、
楽
し
む
た
め
に
は
何
を
し
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
の
ね
。
W
そ
う
な
の
よ
。
あ
ん
ふ
あ
ん
で
に
入
っ
て
7
年
に
な
る
け
ど
、
そ
の
と
ろ
か
ら
夫
と
よ
く
話
し
合
う
よ
う
に
な
っ
た
の
、
何
で
も
そ
う
や
っ
て
解
決
し
て
き
た
。
か
っ
と
き
て
ワ
l
ワ
|
ワ
ー
と
で
き
な
い
人
な
の
。
私
は
そ
う
い
う
の
を
や
り
た
い
ん
だ
け
ど
・
:
喧
っ
ぽ
い
な
あ
|
。
物
足
り
な
い
。
本
音
じ
ゃ
な
い
と
い
う
感
じ
が
し
て
。
私
も
我
慢
す
る
の
は
イ
ャ
、
だ
か
ら
相
手
に
我
慢
さ
れ
て
い
る
状
態
は
嫌
な
の
ね
。
我
慢
8
れ
ち
ゃ
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
あ
と
思
う
け
ど
、
愛
情
が
そ
れ
だ
け
深
い
か
ら
な
ん
て
一
一
言
葉
じ
ゃ
、
私
は
も
う
納
得
し
な
い
ぞ
ヲ
て
か
ん
じ
。
も
っ
と
恥
卦
の
気
持
ち
を
み
た
い
。
今
は
そ
ん
な
と
こ
ろ
か
な
。
Z
ず
い
ぶ
ん
喋
っ
て
来
た
わ
ね
。
Y
な
ん
か
自
分
の
中
で
は
ヲ
き
り
し
て
来
た
わ
。
X
う
ん
。
ち
ょ
。
と
落
ち
つ
い
た
感
じ
。
W
私
は
、
な
ん
か
収
拾
が
つ
か
な
く
な
っ
て
、
問
題
が
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
た
み
た
い
。
Z
若
い
頃
言
っ
て
と
な
か
っ
た
介
、
ζ
ζ
で
い
ろ
い
ろ
言
え
て
よ
か
っ
た
わ
。
楽
し
か
っ
た
ネ
/
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